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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh media 
pembelajaran E-Learning berbasis Edmodo terhadap hasil belajar biologi mahasiswa 
Pendidikan Biologi Univesrsitas Muhammadiyah Makassar. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian eksperimen semu (quasi experiment) yaitu pretest-posttest 
control group design. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester IV dan 
sebanyak 45 mahasiswa merupakan sampel pada penilitian ini, yang terdiri atas 22 
orang sebagai kelompom eksperimen dan 23 sebagai kelompok kontrol. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa hasil analisis data uji hipotesis dengan menggunakan uji t 
(independent-sample t test) diperoleh nilai Sig sebesar 0,006 dengan taraf signifikansi 
(α) adalah 0,05, hal ini menunjukan bahwa nilai Sig lebih kecil dari taraf signifikasi (α) 
sehingga kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh media E-learning 




This study aims to find out the influence of learning media of E-Learning based on 
Edmodo toward learning outcomes of biology students at the Muhammadiyah University 
of Makassar. This type of research was quasi-experimental with a pretest-posttest 
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control group design. The population of this research was all students of fourth-semester 
where 45 students selected as the sample. The sample consisted of 22 students in 
experimental group and 23 students in control group.  The result showed that the Sig 
value was smaller than the level of significance (α). The hypothesis testing with t-test 
(independent-sample t-test) obtained a sig value was 0.006 with a significance level (α) 
was 0.0. It appears that there is an effect of E-Learning based on Edmodo toward 
student's learning outcomes of biology education at the University of Muhammadiyah 
Makassar. 
 
Keywords: media, E-learning, Edmodo, learning outcomes 
 
PENDAHULUAN  
Pembelajaran merupakan proses dalam menyampaikan informasi pengetahuan 
oleh pendidik kepada peserta didik. Langkah-langkah selama proses pembelajaran 
sepenuhnya dirancang dan diatur oleh pendidik. Sehingga pendidik harus kreatif dan 
inovatif dalam upaya penyampaian pengetahuan pada situasi dan kondisi apapun. 
Seperti yang kita ketahui saat sekarang ini dunia sedang mengalami musibah dengan 
adanya pandemi covid-19. Akibat dari pandemi tersebut menyebabkan segala  aktifitas  
berubah dari seperti biasanya, tidak hanya di Negara Indonesia tapi menyeluruh secara 
global. Termasuk pada kegiatan belajar mengajar di sekolah hingga di kampus-kampus 
khususnya di kampus Unismuh Makassar. 
Proses belajar mengajar tetap dilaksanakan di masa pandemi saat sekarang ini, 
namun tidak dengan tatap muka di kelas seperti biasanya  akan tetapi melalui proses 
pembelajaran daring (e-learning).  Menurut  (Ompusunggu & Sari, 2019) e-learning 
adalah suatu kemajuan yang nyata dalam sistem pembelajaran di era modern.  
Sementara menurut (Arianti, 2020), Salah satu alternatif  yang dapat dilakukan pada 
suatu kegiatan pembelajaran dengan  memanfaatkan teknologi dengan paduan internet 
adalah pembelajaran e-learning. Pembelajaran e-learning ini merupakan solusi yang 
nyata dan paling tepat yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan pelaksanaan 
pembelajaran pada masa pandemi saat sekarang ini. Hal ini juga disetujui oleh (St., 
2005) yang meyebutkan bahwa pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi dapat 
menjadi alternatif dalam melaksanakan pembelajaran kerena memungkinkan peserta 
didik memantau pembelajaran mereka secara mandiri, mereka dapat mengakses materi 
pelajaran, tugas dan kegiatan, serta mengontrol nilai mereka sendiri. Kemudian 
(Widiyasari, 2017) mengemukakan bahwa E-learning memungkinkan dapat merangsang 
peserta didik untuk aktif dan kreatif dalam pembelajaran, sehingga dapat memberikan 
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manfaat, diantaranya memperoleh bahan pembelajaran yang menarik dan fleksibilitas 
program. 
Berbagai media pembelajaran e-Learning telah dimanfaatkan oleh tenaga 
pendidik/dosen dalam proses belajar mengajar pada masa pandemi ini. Namun, kita 
menyadari bahwa aplikasi dan media yang digunakan masih banyak kendala dan 
kekurangan. Hal tersebut terlihat dari beberapa kasus yang dialami oleh pendidik/dosen, 
dimana ketika mengajar secara online hanya sekitar 50% siswa yang aktif belajar 
sementara 50% lainnya tidak bisa dipastikan apakah masih mengikuti pelajaran atau 
malah melakukan kegitan lain. Mahasiswa yang tidak aktif belajar karena tidak 
terkontrol dapat berakibat pada rendahnya hasil belajar yang diperoleh  mahasiswa. 
Oleh karena itu, Sebagai seorang pendidik/dosen perlu betul-betul memilih dan 
memanfaatkan media pembelajaran yang inovatif dan efektif sehingga dapat 
memberikan konstribusi hasil belajar sesuai yang diharapkan dalam hal ketercapaian 
indikator dan tujuan pembelajaran. Media Edmodo termasuk media yang bisa 
diaplikasikan dalam pembelajaran secara online sehingga dapat menunjang 
pembelajaran dimasa pandemi covid-19 saat sekarang ini. 
 Aplikasi Edmodo adalah media komunikasi yang sering disamakan dengan 
Facebook namun dapat digunakan untuk kegiatan sekolahan karena memberikan 
banyak fungsi dalam memenuhi kebutuhan selama proses belajar mengajar. Media 
Edmodo merupaka aplikasi social network yang serupa dengan Facebook. 
Balasubramanian et al., (2014) mengatakan Edmodo memiliki kemiripan tampilan 
dengan Facebook  tujuannya untuk menciptakan keakraban dengan pengguna lain. Hal 
ini juga membuat mahasiswa lebih tertarik dan tidak merasa bosan untuk 
mengaksesnya. Perbedaan  Edmodo dengan Facebook yaitu mencakup pembelajaran 
yang dapat menghubungkan pendidik dengan peserta didik, dan juga orang tua serta 
materi-materi pembelajaran (Atika & Zafri, 2019).  Edmodo juga memberikan vasilitas 
yang terjamin dan tidak sulit untuk membentuk kelas e-learning berdasarkan 
pengelompokan kelas yang menyerupai persekolahan.  Hal yang serupa juga dinyatakan 
oleh (Wahyuni et al., 2020) para pendidik juga telah menyatakan bahwa Edmodo juga 
memiliki fasilitas lengkap yang memberikan fungsi dapat merancang pembelajaran 
untuk peserta didik, memberikan ruang peserta didik untuk bertindak dan melakukan 
evaluasi kegiatan belajar mereka sendiri.  
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Aplikasi Edmodo dapat diperoleh melalui layanan gratis dengan mengakses 
aplikasinya melalui laptop atau desktop dan juga bisa diakses melalui smartphone 
berbasis android sehingga sangat memungkinkan untuk diterapkan selamat proses 
pembelajaran. Mengingat hampir semua peserta didik khususnya mahasiswa memiliki 
smartphone Android. Menurut (Seamolec, 2013) tujuan utama dibuatnya Edmodo 
adalah untuk membantu pendidik melaksanakan kegiatan balajar mengajar dengan 
memaksimalkan manfaat media sosial. Selanjutnya menurut (Ryane  & El-faddouli, 
2020) Edmodo juga tersedia dalam versi mobile, dengan aplikasi seluler tersebut siswa 
akan diberitahu tentang peristiwa yang terjadi di platform: kiriman baru, tugas baru, dll. 
Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan keefektifannya dalam meningkatkan 
keterlibatan dan motifasi peserta didik karena memberikan lebih banyak fleksibilatas 
dalam mengakses konten pembelajaran. 
Menurut (Diah, 2020) ada 6 fasilitas yang diberikan Edmodo yaitu: (1) aplikasi 
Edmodo bebas diakses tanpa berbayar, dan megoperasikannya dapat dilakukan hanya 
dengan menggunakan internet, (2) pendidik dapat membagikan materi kepada peserta 
didik melalui daring, sehingga peserta didik dapat memperoleh dan mempelajari materi 
kapan dan dimanapun berada, (3) pendidik dapat langsung menilai tugas peserta didik, 
dan begitupula peserta didik  dapat memantau dan menerima umpan balik atas tugas 
yang telah disetor, (4) pendidik dan peserta didik dapat berdiskusi membicarakan 
persoalan mengenai topik, (5) untuk alat evaluasi, Edmodo menfasilitasi  dengan 
beberapa teknik pembuatan bentuk soal secara daring, yaitu soal bentuk essai, pilihan 
ganda, mengurutkan, isian, pooling dan mencocokkan. (6) Edmodo dapat diakases 
dengan android sehingga sangat mendukung pembelajaran era digital saat sekarang ini.  
Selanjutnya  (Cahyono, 2015) mengemukakan bahwa ada beberapa keunggulan e-
learning berbasis  Edmodo yaitu fleksibilitas mengenai waktu, peserta didik dapat 
menyesuaikan waktu belajar mereka. 
Jika pembelajaran virtual dilaksanakan dengan teratur dan terkontol seperti yang 
tersedia dalam media Edmodo dengan fasilitas fitur yang mendukun berjalannya proses 
pembelajaran, maka tentunya tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai yang dapat 
dilihat pada hasil belajar yang baik yang diperoleh setiap mahasiswa. Menurut hasil 
penelitian (Purnawarman et al., 2016), Edmodo memfasilitasi keterlibatan siswa secara 
kognitif selama dalam kelas, dan dapan diintegrasikan dengan siklus menulis GBA. 
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Penelitian yang lain oleh (Al-Said, 2015) mengemukakan bahwa mahasiswa S1 di 
Universitas  Taibah memberikan respon yang positif terhadap penerapan aplikasi 
Edmodo dalam pembelajaran karena memberikan banyak manfaat, yaitu memudahkan 
peserta didik dalam belajar, efektif dalam melancarkan komunikasi pendidik dengan 
peserta pendidik, serta menfasilitasi peserta didik untuk belajar tepat waktu.  
Selain itu (Siahaan, 2020) berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa 
Edmodo dapat menjadi alat bagi peserta didik dalam meningkatkan kemampuan bahasa 
inggris mereka karena melalui Edmodo peserta didik dapat mengakses banyak referensi 
dan koaskata serta menjadi media untuk mengembangakn interaksi dan komunikasi 
serta kebebasan bertukar pendapat. Selanjutnya menutur (Wahyu, 2020) Edmodo 
merupakan media yang dapat memudahkan guru memberikan materi kepada peserta 
didik kerena Edmodo dapat diakses melalui smartphone ,komputer atau laptop dengan 
memanfaatkan jaringan internet sehingga pembelajaran dapat dilakukan pada waktunya 
dan dilakukan dimana saja serta tetap dalam pengawasan orang tua.  
Atas dasar pemaparan diatas peneliti telah melakukan uji coba penerapan media 
pembelajaran berbasis Edmodo melalui pembelajaran virtual terhadap mahasiswa Prodi 
Pendidikan Biologi dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Media 
Pembelajaran e-Learning Berbasis Edmodo Terhadap Hasil Belajar Biologi Mahasiswa 
Pendidikan Biologi Unismuh Makassar. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperiment semu (quasy experimental). 
Pada penelitian ini terdapat dua sampel penelitian yang mana salah satu sampel 
diberikan perlakuan yaitu penerapan media e-learning berbasis Edmodo sementara 
sampel lainnya menggunakan aplikasi Whatsapp Group, dimana aplikasi ini merupakan 
aplikasi yang umum dan sudah sering digunakan dalam pembelajaran online. Dengan 
desain Pretest-Posttest Control Group Desain 
Tabel 1: Desai Pretest-Posttest Control Group Desain 
Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 
R O1 x O2 
R O3 - O4 
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Keterangan: 
R  : kelompok eksperimen dan kelas control mahasiswa yang telah diambil 
secara simple random sampling 
O1 dan O3 : kelompok eksperimen dan kelas kontrol sama-sama diberi pretest  
X  : perlakuan penerapan Edmodo dalam pembelajaran 
-  : tidak ada perlakuan 
O2  : kelompok eksperimen diberi posttest setelah penerapan Edmodo dalam 
pembelajaran 
O4  : kelompok kontrol diberi posttest untuk mengetahui hasil belajar setelah 
pembelajaran seperti biasa 
 
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa semester IV Prodi 
Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar sebanyak 65 orang 
yang terdiri dari 3 rombongan belajar. Teknik pengambilan  sampel yang digunakan 
pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik simple random sampling. Selanjutnya 
sampel pada penelitian ini yaitu mahasiswa semester IV Prodi Pendidikan Biologi FKIP 
Universitas Muhammadiyah Makassar  kelas 19A yang berjumlah 23 orang sebagai 
kelas kontrol dan kelas 19B yang berjumlah 22 orang sebagai kelas eksperimen. 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen tes. Tes berupa pilihan 
ganda yang berjumlah 30 nomor dan disusun berdasarkan indikator ketercapaian hasil 
belajar mahasiswa. Instrumen tes yang digunakan berupa tes objektif meliputi 
mengingat (C1), memahami (C2), menerapkan (C3), dan menganalisis (C4), 
mensintesis (C5), dan mengevaluasi (C6). Pada tes ini diberikan kepada mahasiswa saat 
pelaksanaan pretest dan posttest. Namun sebelum tes diuji cobakan, perlu dilakukan 
kalibirasi instrumen berupa uji validitas instrumen tes, uji reliabilitas instrumen tes, 
indeks kesukaran instrumen tes, dan daya pembeda instrumen tes. 
Perolehan data dari kelas kontrol dan kelas eksperimen kemudian diolah untuk 
dapat mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan media pembelajaran e-Learning 
berbasis Edmodo terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Keanekaragaman 
Hewan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik 
deskriptif dan  analisis data  statistik inferensial 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa kelas 19A dan kelasa 19B Prodi 
Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Makassar, yang mana masing- masing 
kelas merupakan kelas control dan kelas merupakan kelas eksperimen dengan perlakuan 
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penerapan media pembelajaran E-learning berbasis Edmodo. Kelas yang terpilih 
sebagai sampel penelitian merupakan kelas yang homogen berdasarkan uji t-test pada 
nilai pretest sebelum diberikan perlakuan. Data yang diperoleh pada penelitian ini 
adalah hasil pretest dan posttest yang kemudian dilakukan analisis statistik deskriptif 
dimana hasilnya menunjukkan nilai rata rata hasil pretest kedua kelas tersebut bersifat 
homogen, sementara untuk nilai post-test menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas 
eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol. 
Berikut adalah tabel hasil analisis statistik desktiptif dan inferensial : 




Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 
Pretest Posttest Pretast Posttest 
Skor terendah  30 43,30 30 50 
Skor tertinggi  66,7 90 70 90 
Rata-rata 45,06 66,36 44,24 71,51 
Standar Deviasi 10,39 9,5 11,27 10,42 
 
Tabel 3. Distribusi Frekuensi dan Persentasi Nilai Hasil Belajar Biologi Sebelum 




Kelas Kontrol Kelas Eksperimen Kategori Hasil 
Belajar 
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
1. ˃81 0 0 0 0 
Sangat baik 
2. 61-80 2 8,7 % 2 9,09 % 
Baik 
3. 41-60 11 47,83 % 9 40,91 % 
Cukup 
4. 21-40 10 43,47 % 11 50 
Kurang 
5. <20 0 0 0 0 
Sangat Kurang 
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Tabel 4. Distribusi Frekuensi dan Persentasi Nilai Hasil Belajar Biologi Setelah 




Kelas Kontrol Kelas Eksperiment Kategori Hasil 
Belajar 
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
1. ˃80 2 8,7 % 4 18,18 % 
Sangat baik 
2. 61-80 15 65,21 % 15 68,18 % 
Baik 
3. 41-60 6 26,09 % 3 13,64 % 
Cukup 
4. 21-40 0 0 0 0 
Kurang 
5. <20 0 0 0 0 
Sangat Baik 
Jumlah 23 100 % 22 100 % 
 
 
Table 5  Kategori Hasil Rata-rata Nilai Uji N-gain 
Kelas Nilai Rata-rata Kategori 
Eksperimen 0,49 Sedang  
Kontrol 0,39 Sedang  
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan program SPSS versi 24.0 
uji  N-Gain Independent Samples T Test. Dengan hasil uji hipotesis pada penelitian ini 
didapat nilai signifikansi sebesar 0,006 ≤ 0,05. 
Hasil penelitian ini memberikan gambaran setelah dilakukan analisis data bahwa 
kemampuan awal mahasiswa pada kelas yang memperoleh perlakuan (eksperimen) 
maupun kelas tanpa perlakuan (kontrol) sebelum diberikan perlakuan masih tergolong 
rendah. Hal tersebut terlihat pada hasil analisis statistik data pretest pada tabel 1 yaitu 
nilai rata-rata untuk kelas kontrol adalah 45,06, sedangkan nilai rata-rata untuk kelas 
eksperimen adalah 44,24. Dari data tersebut terlihat bahwa kedua kelas sebelum 
diberikan perlakuan memiliki kemampuan yang setara yaitu memiliki nilai yang masih 
pada kategori rendah. hal tersebut terjadi karena kedua sampel dalam penelitian ini 
belum pernah memperoleh materi Hewan Vertebrata tersebut.  
Selanjutnya setelah pembelajaran dilaksanakan, kemudian dilakukan posttest 
untuk  mengukur hasil belajar setelah pemberian perlakuan kepada kelas eksperimen 
dan proses belajar mengajar pada kelas kontrol yang berjalan seperti biasanya tanpa 
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perlakuan khusus. Perolehan nilai rata-rata pada hasil posttest untuk  kelas eksperimen 
adalah 71,51 sedangkan nilai rata-rata yang didapatkan oleh kelas kontrol adalah  66,36.  
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Edmodo dapat meningkatkan hasil hasil belajar. 
Sedangkan Berdasarkan perhitungan data dengan analisis statistik  terlihat nilai rata-rata 
kelas yang mendapat perlakuan (eksperimen) lebih tinggi dibandingkan kelas tanpa 
perlakuan (kontrol).  Selanjutnya dilakukan uji normalitas gain (N-Gain) untuk 
mengetahui bagaimana selisih nilai posttest dan pretest pada kedua kelas tersebut. 
Hasil nilai rata-rata N-Gain pada kelas eksperimen adalah 0,49 yaitu masuk ke 
dalam kategori sedang, sedangkan nilai rata-rata N-Gain pada kelas kontrol adalah 0,39 
dan masuk ke dalam kategori sedang namun dari data tersebut terlihat bahwa 
peningkatan nilai dari pretest ke posttest  pada kelas eksperimen lebih tinggi dari pada 
kelas kontrol. Hasil uji N-Gain tersebut menunjukan adanya perbedaan selisih posttest 
dengan pretest pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya untuk menjawab 
hipotesis maka dilakukan uji t (independent- Sample t test) yang dilakukan pada nilai N-
Gain kelas eksperimen dan kelas kontrol. Namu sebelum dilakukan uji hipotesis, 
terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas pada kedua kelas. Data  
pretest dan posttest pada kelas eksperimen dan kelas control selanjutnya diuji dengan 
uji normalitas dan menunjukkan hasil bahwa data pretest dan posttest  kedua kelas 
tersebut berdistribusi normal. Begitu  juga dengan uji homogenitas yang telah dilakukan 
menunjukan bahwa data pretest dan posttest pada kelas kontrol maupun kelas 
eksperimen bersifat homogen. Hasil uji hipotesis yang dilakukan pada nilai rata-rata N-
Gain kelas kontrol dan kelas eksperimen memperoleh nilai sig sebesar 0,006 lebih kecil  
dari nilai taraf signifikansi (α)  yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 
pengaruh penggunaan media e-Learning  berbasis Edmodo terhadap hasil belajar 
mahasiswa pada materi Hewan Vertebrata.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, pembelajaran dengan 
menggunakan  media e-learning berbasis Edmodo dapat berpengaruh positif terhadap 
hasil belajar mahasiswa. Meskipun pada awal pembelajaran daring dengan 
menggunakan aplikasi Edmodo, ada beberapa kendala yang dialami oleh mahasiswa, 
yaitu adanya gangguan jaringan atau kurang lancarnya jaringan terutama pada 
mahasiswa yang berada di desa-desa terpencil, selain itu juga terdapat beberapa 
mahasiswa yang masih kesulitan dalam mengaplikasikan media Edmodo, salah satunya 
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karena bahasa yang digunakan pada program ini masing menggunakan bahasa inggris 
sehingga mahasiswa yang kurang pengetahuan dalam bahasa inggris mengalami 
kesulitan. Namun kendala tersebut dapat dengan mudah mereka atasi. Mahasiswa 
memiliki motivasi yang kuat dan mereka sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran 
daring, sehingga mereka yang kesulitan mendapatkan jaringan berusaha mencari lokasi 
yang mampu menangkap jaringan dengan baik.  Selanjutnya untuk mahasiswa yang 
sempat mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan Edmodo pada awal pembelajaran, 
tidak membutuhkan waktu lama untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini disebabkan 
karena mahasiswa di zaman sekarang ini sangat mudah mempelajari berbagai aplikasi 
teknologi terutama pada media sosial dan sejenisnya termasuk media-media 
pembelajaran berbasis internet seperti media Edmodo. (Al-Kathiri, 2015) dari hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa Persepsi siswa terhadap Edmodo sangat positif, 
bahwa meskipun terdapat tantangan yang sangat besar dalam mengaplikasikannya, 
namun kelihatannya memiliki potensi yang sangat baik untuk untuk menghasilkan sikap 
yang lebih positif dalam pembelajaran. 
Media berbasis Edmodo yang diterapkan dalam pembelajaran e-Learning ini 
sama halnya dengan sosial network lainnya yang juga dapat diperoleh secara gratis dan 
praktis dalam pengaplikasiannya sehingga sangat menarik bagi mahasiswa. Edmodo 
juga merupakan media belajar e-learning yang menyediakan fitur-fitur yang sangat 
menarik seperti contet diskusi, fitur file dan link untuk menyediakan berbagi materi baik 
dalam berbagai bentuk format file seprti PPT, PDF, SWF dan sebagainya. Selain itu 
edmudo juga menyediakan fitur untuk penugasan maupun Quiz, fitur gradebook sebagai 
catatan penilaian bagi dosen sehingga mahasiswa dapat melihat langsung nilai mereka, 
dan hal yang lebih menarik lagi, pada media Edmodo ini terdapat fitur yang menjadi 
wadah untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa atau grup yang layak 
memproleh penghargaan. Hal tersebut merupakan faktor yang menarik sehingga dapat 
meningkatkan motivasi mahasiswa untuk aktif belajar. Ini semua merupakan bukti 
bahwa Edmodo memberikan peranan penting dalam meningkatkan hasil belajar pada 
mahasiswa.  Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wijaya & Arsyah, 2015) dimana 
dari hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh model pempelajaran e-learning 
berbasis Edmodo terhadap hasil belajar siswa dari kelas.  Penelitian lainnya dari 
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(Oktaviani et al., 2019)menyatakan bahwa  penerapata Edmodo dalam pembelajaran 
efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.  
Menurut Gatot (2013)  Edmodo  sangat mendukung kegiatan pembelajaran 
karena menyediakan fitur yang dapat digunakan dalam pembelajaran  yakni pemberian 
materi pelajaran kepada peserta didik, pemberian tugas, pemberian kuis, jajak pendapat 
serta memberikan ruang untuk kegiatan diskusi pada kolom komentar. Fitur Edmodo 
juga sangat praktis sehingga pendidik/dosen  mudah mengatur dan mengontrol aktifitas 
pembelajaran. Selain pendidik, oranng tua mahasiswa pun dapat terhubung dan dapat 
mengontrol aktifitas kegiatan pembelajaran anaknya. Dengan demikian mahasiswa akan 
belajar dengan sunggung-sungguh karena proses belajaran yang mereka alami terarah 
dan terkontrol. Menurut (Rohmani, 2016) ada beberapa fitur Edmodo yang dapat 
digunakan yaitu (1) Note fungsinya untuk catatan peserta didik, (2) Assignment 
fungsinya untuk pemberian tugas kepada peserta didik, (3) Poll fungsinya untuk 
mengumpulkan daftar pernyataan  atau kuesionel peserta didik, (4) Quiz fungsinya 
memberikan ulangan dengan online, (5) Library fungsinya untuk memberikan bahan 
ajar secara online kepada peserta didik. 
Selama pembelajaran berlangsung, dosen tidak begitu sulit dalam 
menyampaikan informasi, baik berupa pesan, pemberian tugas atau pemberian materi 
kepada mahasiswa, dan begitu pula sebaliknya, mahasiwa mudah menerima pesan, 
informasi serta materi dari dosen, mahasiwa juga dapat menanyakan apa yang mereka 
belum pahami karena adanya fitur yang disediakan untuk berdiskusi secara terbuka. 
Namun kekurangan dari Edmodo ini adalah belum menyedian video conference 
sehingga mahasiswa dengan dosen tidak data berinteraksi secara langsung. Namun 
menurut (Retnoningsih, 2017), Edmodo mudah mengontrol interaksi mahasiswa dalam 
Edmodo learning Environment. Pernyataan ini juga diperkuat oleh (Zamrotul & Durinta, 
2015) berdasarkan hasil penelitiannya melalui kegiatan wawancara dengan guru, 
dijelaskan bahwa kegiatan pembelajaran yang diterapkan melalui Edmodo sepenuhnya 
di kendalikan oleh guru sebagai pembuat group. Karena guru yang membentuk kelas, 
guru juga yang dapat mengundang peserta didik untuk bergabung didalam kelas 
tersebut, dan guru juga yang mengundang orang tua peserta didik sehingga mereka 
dapat mengontrol secara langsung keaktifan dan kegiatan pembelajaran anak mereka. 
Selain itu penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian (Rahmawati et al., 2015) 
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yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan penerapan media 
sosial Edmodo terhadap hasil belajar peserta didik. Dimana rata-rata hasil belajar 
peserta didik meningkat dari 44,12 menjadi 86,40. 
 
KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data melalui uji hipotesis dapat 
disimpulkan bahawa ada  pengaruh penggunaan media E-Learning  berbasis Edmodo 
terhadap hasil belajar Biologi Mahasiswa Pendidikan Biologi Unismuh Makassar. Hal 
penting yang harus dilakukan dalam pembelajaran kedepannya adalah merancang 
pembelajaran daring sesuai dengan model pembelajaran tertentu yang dipadukan 
dengan media yang tepat yang dapat membuat pembelajaran lebih efektif. 
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